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Тривалий час на території України виробництво пива носило домашній 
характер, його готували до свят, домашніх забав. З XV ст. починають створюватися 
пивні цехи в містах. Більшість вітчизняних пивоварів були спадковими майстрами, 
вчилися своєму ремеслу у предків і передавали його з покоління в покоління. Під час 
першої світової війни влада заборонила виробництво пива, пивоварні заводи закрили, а 
деякі і зруйнували. До 1920 року з 218 пивзаводів збереглося тільки 83. Виробництво 
пива почали відновлювати лише у 1922 року, завдяки дозволу на виготовлення цього 
напою для реалізації населенню. У 1940 році вже було виготовлено 27,2 млн. декал. 
пива. Найбільше заводів на той час сконцентрувалися на території Львівської і 
Тернопільської області, хоча вони разом виготовляли менше пива, ніж два пивоварних 
заводи у Києві. 
На сьогодні ринок пива є одним із найбільш швидкозростаючих споживчих 
ринків в Україні. Пивоварна галузь, котра за минулі 10 років збільшила обсяги 
реалізації більше, ніж у 4,2 рази, представляє собою ту частину сучасної економіки, 
котра вчасно почала перехід на ринкові засади господарювання. За 2015 рік 
українськими пивоварами виготовлено 305 млн. дал. пива.  
Зростання пивного ринку зумовлено перш за все зародженням конкуренції між 
пивоварними заводами, спричиненої появою механізму ринкового попиту і пропозиції, 
а також припливом іноземних інвестицій у галузь. Фізична та моральна спрацьованість 
основних фондів була головною проблемою пивзаводів на початку 2000- х років. За 
роки перебудови значно знизився організаційно - технічний рівень галузі пивоваріння. 
Старіння основних фондів, поряд із спадом виробництва пива привів до зниження 
коефіцієнту використання потужностей майже вдвоє, порівнюючи з 1985 роком. 
Недосконалість податкової політики, високе оподаткування (70-80% товарної 
продукції), введення митного збору за ввіз імпортного обладнання та великі відсотки за 
користування кредитами банків не давали змоги більшості підприємств проводити 
технічне переозброєння та реконструкцію за рахунок власних реінвестиції і залучених 
коштів. На 2016 рік вітчизняна пивоварна промисловість представлена чотирма 
великими  виробниками: бельгійською компанією Sun Interbrew, шведським 
пивоварним холдингом Baltic Beverages Holding (ВВН), вітчизняними виробниками.  
